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Territórios da cidadania em Santa Catarina
A integração da academia com o estado 











































































































































































































































SDomR FDGD YH] PDLV SUHPHQWH 2V 32$$3 WDPEpP
FRQKHFLGRV SRU 3ODQRV GH 2UGHQDPHQWR GH $OEXIHLUDV
32$DVVHJXUDPDSURWHomRHYDORUL]DomRGRVUHFXUVRV
KtGULFRV GDV  DOEXIHLUDV DEUDQJLGDV HVWDEHOHFHQGR
WUrVQtYHLVGHXWLOL]DomR3URWHJLGD&RQGLFLRQDGD/LYUH
x 3ODQRV GH 2UGHQDPHQWR GRV (VWXiULRV 32( ² (VWHV

















x 3ODQRV 0XQLFLSDLV GH (PHUJrQFLD GH 3URWHomR &LYLO









































Organizadores: Carlos Loch e Reinaldo Knorek






























































































































































Territórios da cidadania em Santa Catarina
GRSDUDGLJPDGDJHVWmRWHUULWRULDOLQWHJUDGDFRPRHOH-
PHQWRV GH VDOYDJXDUGD H GH YDORUL]DomR GR WHUULWyULR
EHPFRPRIDWRUHVGHVXSRUWHDRGHVHQYROYLPHQWRVXV-
WHQWiYHO1HQKXPRXWURSDUDGLJPDGHGHVHQYROYLPHQWR
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